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Abstrak 
Kertas kerja ini bertujuan meneliti kaedah pengukuran da/am penyelidikan Islam 
menurut ilmu mantik. Dalam menjalankan penyelidikan, pengukuran memainkan 
peranan yang penting. Pengukuran dalam penyelidikan mempunyai pengaruh 
yang besar dalam meni/ai data dan menentukan hasil penyelidikan. 
Perso alan nya, setaka! manakah pengaruh pengukuran dalam penyelidikan 
berkaitan Islqm dan orang Islam? Adakah penyelidikan berkaitan Islam boleh 
mengukur data dan menganalisis menggunakan kaedah pengukuran dalam 
kaedah penyelidikan lazim? Atau adakah terdapat kaedah pengukuran lain yang 
sesuai untuk membuat penyelidikan berkaitan Islam dan orang Islam? Kenapa 
tidak kaedah pengukuran penyelidikan berteraskan Islam diambil daripada ilmu 
yang berasal daripada ilmu Islam sendiri seperti ilmu Mantik? Bagi menjawab 
persoalan ini, kerlas kerja ini menumpukan kepada dua perbincangan. Pertama, 
mengenal pasti kaedah pengukuran menurut ilmu mantik. Kedua, menganalisis 
kaedah pengukuran dalam penyelidikan Islam menurut ilmu mantik untuk kaedah 
penyelidikan berteraskan Islam. Kertas kerja ini akan dibuat menggunakan 
kajian perpustakaan dan analisis kandungan. Kajian ini mendapati dalam ilmu 
manlik terdapa( empat kayu ukur utama iaitu yaqin, zann, syak dan bati!. 
Daripada kayu ukur ini, pengukuran mengikul ilmu mantik didapati lebih 
praktikal dalam penyelidikan serla semem.angnya lelah dipraktikkan oleh umat 
Islam dalam kehidupan seharian. Selain itu, kayu ukur ini juga mengambil kira 
apa yang yang boleh dilihat dan merangkumi apa yang tidak boleh dilihat malah 
kayu ukur inijuga membawa kepada penjelasan yang lebih mendalam. 
Kata Kunci: Pengukuran (Measurement), Mantik, Kaedah Penyelidikan Islam 
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as kerja ini beliujuan untuk membincangkan pengukuran dalatn penyelididikan n1enurut 
mantik. Pengukuran dalam penyelidikan merupakan suatu cara untuk 
ghubungkaitkan konsep abstrak dengaIl petunjuk empirikal (Yan Pia\v, 2006). Ia 
Ipakan kaedah untuk merealistikkan konsep abstrak kepada petunjuk-petunjuk spesifik 
~ dapat dianalisis dan dihuraikan dengan tepat. Dalam penyelidikau, setiap konsep abstrak 
. dinyata dengan menggunakan satu petunjuk yang spesifik, yang dapat diukur. Konsep-
:ep tersebut dinamakan variabel. Variabel ialah suatu yang boleh diganti dengan angka-
:a yang mewakili niIai-nilai yang berbeza (Blaikie, 2009 ). Mengikut amalan 
relidikan lazim, biasanya variabel diukur dalam empat skala, iaitu nominal, ordinal, 
19 dan nisbah. 
mencapai objektif yang ditetapkan, kertas kerja ini akan dibahagikan kepada dua 
gian perbincangan. Pertama, perbincangan tentang kaedah yaqin, zann, syak dan bali! 
llmt ilmu mantik. Kedua, analisis pengukuran dalaIl1 penyelidikan menurut ilmu mantik. 
incangan tentang kaedah yaqin, zann, syak dan bati! menurut ilmu mantik dilakukan bagi 
lahami apakah asas pengukuran menurut ilmu mantik. Setelah difahami asas pengukuran 
llmt ilmu mantik, barulah dianalisis pengukuran dalam penyelidikan menurut ilmu 
tik. 
GDAH YAQIN, ZANN, SYAK DAN BATIL,MENURUT ILMU MANTIK 
m ilmu mantik, sekurang-kurangnya terdapat empat kayu ukur ke atas sesuatu perkara. 
una, yaqin. Kedua, zann. Ketiga, syak. Keempat, balil. Yaqin ialah apabila pengkaji pasti 
vang diketahuinya adalah sarna dengan apa yang nyata. Ia pula disandarkan pada bukti 
kuat. Zann pula ialah apa yang menghampiri yaqin sehingga hampir-hampir tiada yang 
gkin dapat menyanggah perkara tersebut. Misalnya perkara-perkara yang melibatkan 
ilan atau kelebihan. Syak ialah tahap di mana kemungkinan untuk benar atau salah 
fa pada tahap yang sarna. Benar tidak dapat mengatasi yang salah. Salah pula tidak dapat 
~angkan yang benar. Bati/ ialah apa yang tidak sampai kepada tahap yaqin, zann dan 
~ juga menurut ilmu mantik. Setiap perkara boleh dibahagikan kepada empat kayu ukur 
ama ada yaqin, zann, syak, atau bali!. Cuma menurut al-Habannakah (1993), zann ada 
',aitu zann al-rajih dan zann al-marjuh. Zann al-rajih ialah zann yang dekat dengan 
1. Zann al-marjuh ialah zann yang telah ditolak oleh zann yang al-rajih. Kedudukannya 
di bawah syak. 
lpat-empat kayu ukur ini menunjukkan yang setiap kenyataan atau ilmu dalam Islam, 
:tskan terlebih dahulu tahapnya. Jelasnya kedudukan mereka dalam sesuatu tahap, dapat 
liSun kekuatan dan kedudukan sesuatu kenyataan atau ihnu. Hasilnya jelas 
manakah untuk menerima atau menolak sesuatu kenyataan atau ilmu itu. 
mran yaqin, zann, syak dan balil menurut ilmu mantik seperti yang dibincangkan tadi 
di gambarkan seperti Gambar Rajah 1. 
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Yaqin Zann (Zann al-Rajih) Syak 
. ,I Wahm (Zann a~Marjuh) Batil 
Gambar Rajah 1: Yaqin, Zann, Syak dan Batil Menurut Ilmu Mantik 
Gambar rajah 1 menunjukkan yaqin merupakan manifestasi kepada keyakinan yang penuh. 
Keyakinan yang pertengahan dinamakan syak, mewakili setengah keyakinan dan setengan 
"kebatilan. Bali! pula menunjukkan tiada apa yang perIu dinyatakan dan tiada hujah yang 
dapat diberi. Zann pula terbahagi kepada dua. Zann al-rajih mendekati dengan yaqin 
manakala zann al-marjuh pula berada antara syak dan batil, di bawah zann al-rajih. Zann al-
marjuh juga dikenali sebagai wahm. 
ANALISIS PENGUKURAN DALAM PENYELIDlKAN MENURUT ILMU MANTIK 
Dalam Islam, selain mementingkan kaedah penaakulan sesuatu perkara, kaedah mengukur 
sesuatu perkara juga diambil kira. Terdapat sekurang-kurangnya empat kayu ukur yang 
digunakan dalam Islam iaitu yaqin, zann, syak dan balil. Penting bagi setiap penyelidikan 
untuk menetapkan standard ukuran bagi setiap variabel. Dalam kata lain, maklumat manakah 
yang boleh ditetapkan sebagai yaqin, maklumat manakah yang boleh dikatakan pada tahap 
zann, dan maklumat manakah yang hanya mencapai tahap syak. Daripada situ pula dapat 
dikenal pasti denganjelas maklumat yang batil. 
Kayu ukur dalam penyelidikan berkaitan Islam ini merupakan asas yang perIu digunakan bagi 
memastikan tiada pertikaian selepas ditemui hasil kajian. Begitu juga, kayu ukur ini dapat 
digunakan dalam kajian itu sendiri bagi menapis atau mengukur tahap data yang 
dikumpulkan sekali gus akan membantu dalam proses penganalisisan data. 
Kaedah pengukuran dalam ilmu mantik menunjukkan yang. sekurang-kurangnya setiap 
perkara diukur dalam lima peringkat iaitu yaqin, zann al-rajih, syak, zann al-marjuh dan 
bati!. Setiap bahagian mempunyai kesannya yang tersendiri. Islam secara umumnya hanya 
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rima n1aklumat yang bersifat yaqin dan zann al-rajih. Ia berasaskan firman Allah SWT 
bermaksud: 
"Wahai orang-orang yang berlman. Apabila orang-orang perempuan yang 
mengaku beriman datang berhijrah kepada kamu, maka ujilah Oman) mereka: 
Allah Iebih mengetahui akan iman mereka: Dengan yang dernikian, sekiranya 
kan1u mengetahui bahawa mereka beriman, maka janganlah kamu 
mengembalikan mereka kepada orang-orang yang kafir" (Surah al-Mumt.ahanah, 
60:10) . 
n ayat di atas, Allah memerintahkan supaya perempuan-perempuan yang mengaku 
lan itu diuji. Menurut al-Habannakah (I 993), ilmu hasil daripada ujian itu hanyalah akan 
at zann al-rajih. Daripada sinilah diletakkan asas yang sekurang-kurangnya sesuatu 
Imat atau ilmu itu perlulah bersifat zann al-rqjih untuk diterima sebagai maklumat. 
m sebaik-baiknya adalah ilmuyaqin. 
lrut Abdul Rahman Abdullah (2005) ulama menafsirkan yang yaqin mempunyai tiga 
~at. Pertama, ilmul-yaqin. Kedua, 'ainul-yaqin. Ketiga haqqul-yaqin. Ilmul-yaqin 
,akan keyakinan rasional atau yang bersumberkan akal fikiran seperti firman Allah 
yang bermaksud: 
"Janganlah begitu, jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin (ilmul-
yaqin)" (Surah al-Takathur, 102:5) 
l-yaqin pula, ia merupakan keyakinan empirikal, yakni yang berdasarkan sumber panca 
l, khususnya indera penglihatan. Finnan Allah SWT yang bermaksud: 
"(Ingatlah) Demi sesungguhnya, kamu akan melihat neraka yang marak 
menjulang. Selepas itu, demi sesunggubnya, kamu (wahai orang-orang yang 
derhaka) akan melihatnya dengan penglihatan yang yakin (semasa kamu 
dllemparkan ke dalamnya)" (Surah al-Takathur, 102:6-7) 
19 haqqul-yaqin pula, ia merupakan keyakinan hakiki, tanpa sebarang kemungkinan 
ian silap kerana ia berasal daripada wahyu Allah SWT seperti mana firman Allah SWT 
lennaksud: 
'Dan sesungguhnya al-Qur'an itu benar-benar kebenaran yang meyakinkan 
haqqul-yaqin)" (Surah al-Haqqah, 69:51) 
)engukuran dalam Islam bukan sahaja mengambil kira daripada sudut ilmu yang 
tl atau bukti empirikal. Ilmu Islam juga memperakui bukti daripada wahyu iaitu al-
. dan Hadith. Malah menurut epistemolo gi Islam, aI -Qur' an dan Hadis yang shahih 
la sebagai maklumat atau pun ilmu yang benar danyaqin. 
j contoh, keempat-empat kayu ukur menurut ilmu mantik juga digunakan secara 
al dalam fekah. Misalnya dalam soal menentukan waktu sola1. Jika daripada 
latan seseorang itu, yaqin yang waktu solat sudah masuk berdasarkan petanda yang 
1 sudah boleh soIat. Begitu juga jika dia zann atau cenderung kepada yaqin. Dia juga 
:ola1. Sebaliknya jika dia ragu-ragu (syak) yang waktu solat telah masuk, dia perlu 
: kepada petunjuk lain sebelum dia boleh bersola1. 
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Dengan mengikut kaedah kayu ukur menurut ilnlu mantik, kaedahyaqin, zann, syak dan bati! 
ini dilihat dapat menyelaraskan penemuan dalam penyelidikan berkaitan Islam untuk 
penilaian daripada aspek fekah. Penemuan berkaitan Islam dan orang Islam yang dapat 
menghasilkan penemuan pada peringkat yaqin, maklumat tersebut akan dapat membantu 
peringkat proses penfat\vaan. Kalau pun sesuatu kajian yang hanya nlendapat hasil kajian 
yang bertahap zann, paling kurang ia adalah hasil kajian yang mengikut serta selaras dengan 
kaedah fekah yang membolehkan sekurang-kurangnya penemuan itu di ambit perhatian serta 
dibuat pertimbangan. Namun perlu ditekankan, kaedah selia kajian yang dilakukan berkenaan 
[slam dan orang Islam tersebut haruslah terIebih dahulu mengikuti kaedah penaakulan Islam 
ini dengan selaras sehingga dapat mengikuti kaedah kayu ukur Islam inL 
PENUTUP 
Daripada perbincangan di atas, sekurang-kurangnya dapat disimpulkan tiga sebab 
pengukuran dalam penyelidikan menurut ilmu mantik sesuai digunakan dalfu~ penyelidikan 
berkaitan Islam dan orang Islam. Pertamanya kaedah pengukuran ini telah digunakan setiap 
Gari dalam kehidupan umat Islam. Sebagai mana yang dapat diperhatikan daripada contoh 
yang diberikan, seseorang perIu mempertimbangkan setiap perkara sarna ada yaqin, zann, 
r;yak atau bali!: Apatah lagi jika ia melibatkan ibadat. Kedua, kaedah pengukuran menurut 
[lmu mantik ini melihat kepada maklumat yang melebihi apa yang boleh dilihat oleh pane a 
lndera. Kelebihan ini berpunca daripada iImu yaqin yang bersumberkan "al-Qur'an dan 
Hadith. Ketiga, jika digabungkan kaedah pengukuran menurut ilmu mantik dengan konsep" 
ialam Islam, kefahaman·tentang sesuatu perkara akan menjadi lebih luas dan lebih mendalam 
{erana dibantu oleh wahyu. Maka dengan adanya kaedah pengukuran menurut ilmu mantik 
~ni, penyelidikan berkaitan Isla.t)1 dan orang Islam akan dapat mengukur dengan lebih tepat. 
Begitu juga data yang diperolehi daripada hasil pengukuran yang tepat akan membantu 
malisis yang lebih sesuai dan lebih tepat untuk Islam dan umat Islam. 
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